


































　猿渡教授は，学内では，2012年 4月から 2014年 3月まで，経済学研究科副研究科長・経済学部
副学部長を務めるなど，本学・本研究科に多大な貢献を果たしました。また，学会活動としては，
社会経済史学会評議員，日本比較経営学会理事などを歴任し，これらの学会の運営や発展に大きく
寄与されました。
　最後になりましたが，猿渡教授が今後ともますますご健康でご活躍されますことを祈念するとと
もに，私たち後進にたいし，引き続き温かいご指導・ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げ
ます。
　2018年 1月 31日
 東北大学大学院経済学研究科長　　照　井　伸　彦　
